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Objectif : sachant d’où elles viennent, savoir où elles vont
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Contexte
Bassin du Congo
plus de 200 millions d’ha de forêts, grande diversité floristique et 
faunistique, certaines parties intactes ?
Au niveau environnemental
Contexte international fort : changements climatiques, CITES, 
IUCN, REDD+, etc.
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… social et culturel
Populations autochtones, en certains points pression humaine 
(agriculture, bois de chauffage, chasse), etc.
… économique
Importance croissante des systèmes de certification (OLB, FSC, etc.) 
dans un contexte d’exploitation forestière de plus en plus sélective
Contexte
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Problématique
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www.intactforests.org
Intact Forest Landscapes
- images satellites à haute résolution
- paysage de forêts non fragmentées de superficie > 50.000 ha et dont la 
densité de couvert > 20%
a) Oui
b) Non
c) Ni oui ni non
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Objectif
Appréhender l’historique de ces forêts pour pouvoir
comprendre / modéliser leur(s) évolution(s) future(s) dans un 
contexte de changements climatiques
Gestion durable
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Massif de Ngovayang (Cameroun)
© Christelle Gonmadje
Objectif
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Archives écrites
… Les archives stratifiées : les sédiments lacustres, marins
Lac Nyos, Cameroun 
© Thierry Orban/Corbis Sygma
Lac Oku, Cameroun
© WWF-Canon/Meg GAWLER
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Lac Bosumtwi, Cameroun
© J. Peck, Univ. Wien
... Les archives stratifiées : les sites archéologiques
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Fouilles archéologiques avec les doctorants de 
l'UMR PALOC au Cameroun 
© IRD/ Richard Oslisly
Site de Campo, Cameroun
© Univ. Tübingen
... Les archives stratifiées : le sol
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... Les archives séquencées : le bois
© Couralet et al. 2005. Forest Ecology and 
Management
© Daniel Griffin/Laboratory of Tree-Ring Research
Univ. Arizona
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© Christopher Carcaillet/ EPHE
© Univ. Nancy
... Les archives séquencées : le bois
Entandrophragma cylindricum – Nord Congo
Problématique industrielle dite « des veines grasses »
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... Les archives écrites (textes, photos, cartes, etc.)
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Henry Morton Stanley, 1874-1877
Charles Scribner’s Sons, Manuscripts Division
Les indicateurs
Géo-indicateurs
- éléments totaux (P, K, Ca, etc.)
- éléments traces, Terres rares, etc.
- isotopes stables (13C/12C, 18O/16O, etc.)
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Dartmouth Electron Microscope Facility
William Crochot
Bio-indicateurs
- pollen et spores
- phytolithes
- charbons de bois
- macro-restes végétaux
- diatomées, autres algues
- ossements ?
... Les bio-indicateurs : les pollens
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Univ. de Technologie de Compiègne
Heimhofer & Hochuli. 2010 . Rev Palaeobot Palynol
... Les bio-indicateurs : les phytolithes
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Nkang, Cameroun, phytolithes de banane
(Musa sp.), datés de 2750-2100 cal BP
Perrier et al. 2011. PNAS
... Les bio-indicateurs : les charbons de bois
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... Les bio-indicateurs : les macrorestes végétaux
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... Les bio-indicateurs : les diatomées
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© Christina Brodie
Pr. William Dailey, Univ. Pennsylvanie
L’échelle d’observation : temps et espace
Espace : échelles globale, régionale, locale
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Reynaud et al. 2002
Temps : changements millénaires, séculaires, 
Passé ? Futur ?
Le rôle du climat




-> 18 000 BP
(DMG au Pléistocène)               
Le rôle de l’homme
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Le rôle de l’homme
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L’évolution des forêts au cours de l’Holocène
Maley & Brenac. 1998
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Extension maximale





L’évolution des forêts au cours de l’Holocène
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Oliver Pauwels
Parc national de Loango, Gabon
Malcom Wilson
Réserve de Tchimpounga, République du Congo
Mosaïque forêt-savane
Bilan des connaissances actuelles
- Échelle globale : grandes tendances climatiques au cours du temps
-Échelle régionale : grands types de végétation
- Échelle locale : communautés végétales, impacts locaux des perturbations
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Notions à retenir : perturbation, dynamisme, évolution
Informations à retenir : 
- Nécessité de combiner de nombreux indicateurs (multi/interdisciplinarité)
- Incertitudes (peu de référentiels, calibrations, etc.)
Recherches récentes et disciplines naissances
- Besoin de connaissances sur les mécanismes locaux
- Développements récents : génétique (phylogéographie, phylogénie) ; bio-
et géo-indicateurs (anthracologie, δ13) ; modélisation climat / 
reconstructions paléoenvironnementales
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